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編』日本学術振興会 2001：90）。その逆も同じ対応である（『文部科学省	 学術用語集	 言
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たとえば、成立時期は 760 年前後であるらしい（加藤道理他編著『新編常用国語便覧』
浜島書店 1991：54）と言われる和歌の『万葉集』には次のよう例が見られる。	
（1）うち日さす	 宮に行く子を	 ま愛（がな）しみ	 留むれば苦し	 やれば(1)すべな




























































































































































  48 
同じ機能を表わすことができるように、一つの構造表現で一つではなく、二つ、三つある
いはそれ以上の機能を果たし、いくつかの行為をカバーできる場合もある。	
［表 1］発話機能の 6 分類	
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［表 2］発話機能における指令と自告	











































































































































4 では、「てやる」構文に見られる多様の発話機能を考察･分析できた。この 5 では、日
中対照の立場から「てやる」構文の使用とその中国語の表現とのそれぞれの特徴を記述し、
論じる。発話機能としては共通的部分だと考えられるが、異なる類型の言語なので、表現
  53 
としては、違う部分があるのは想定できるであろう。	
［表 4］「てやる」構文の発話機能	
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